




En su viaje por tierras de Aragón-via-
je répido, cinematográfico, dice la pren·
sa,-hizo un alto en jaca el ministro de
obras públicas.
Llegó el domingo. A hora intempf'stiva
fué su arribo y ésto restó importancia al
recibimiento que se le tenia preparado.
Por la tarde, entre siete y ocho, según re..
zaba el bando de la Alcaldla. los expedi·
donarios hubIeran visto que público muy
numeroso esperaba en los alrededores de
la UniversIdad para rendirles el homenaje
debido a su gerarqula ya su alta repre·
sentaclón.
Llegaron próximamente a la una de la
madrugada. Se celebró, seguidamente. en
uno de los salones de la Universidad la
recepcibn y saludo de las autoridades y
personalidades loca tes, siendo presenla·
das al sei'lor ministro varias representa-
ciones pollticas.
Hubo banquete espléndidamente servi-
do. Yen él reino la franqufza cordial de
esta tierra, toda nobleza y lealtad.
EL VI1'JE
1)E Ult MIHISTR O
.'.
Al dfa slcuiente. cuando el tiempo y el
mar recobraron un poco de calma, todos
los pescadores del pueblecito costei'lo leen
los periódicos provincianos. Sus restros
están contrafdos por el dolor que les eau·
58 la noticia de la horrible catástrofe ocu·
rrlda la noche anterior. Un barco habla
sido vlctima de las iras del mar, y después
de la lucha más penosa y desigual sólo
consiguió milagrosamellte salvarse uno de
sus tripulantes.
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bro viejo que ya estaba olvidado y cubier-
to de polvo. Son aventuras de otros marl
nos, que pueden ser las millmas que ellos
han tenido en la Inmensidad delOceano.
Corta frecuentemente su lectura para oir
mejor ei ruido del mar, para ver. acaso
por la ventana, Allá en las lejanfas, una
luz débil Que se balancea, inquieta, entre
las olas. Y ve, con la imaginación, dan
zar una frállJ embarcación, saciéndose
en ella las olas. arrancéndola los mástiles
y las velas, haciendola perder su rumbo
en las tinieblas. Y varios hombres que lu
chan por la existencia, que anhelan por lIe
gar al puerto, y que el mar inclemente no
oye sus ruegos y arrastra consigo el valor
y la vida de aquellos marineros, arrtlstra el
pan de unas cuan las familias .•. ¡TerTIble
visiónl
No faUan algunas mujeres Que reme-
morando noches como aquella que pusie-
ron en inminente peligro la vida de los
seres más queridos, rece a la Vir¡en del
Carmen con una vela de amarilla cera en
cendida.
La noche avanza. El viento silva y ha·
ce temblar los cristales. Algún perro lan
za trisles aullidos Que corta el huracán. El
faro sigue contraslando su luz con la obs·
curldad nocturna.





Madrid, 24 de Sepliembre de 1933.
so en su tarea, forman un grupo en la
'corralada', y no se sienten mucho mj,
animados; hablan poco, miran frecuente-
mente para el cielo y para el mar. Mar y
cielo dan una Impresión adversa a SUI de-
seos, mostrada en un breve cerrar de
ojos. mordiéndose el labio Inferior y mo-
viendo la cabeza hacia los lados.
Más tarde, para quilar el mal humor, se
reúnen los pescadores en el «chigre•• Y
tambi~n es sosa la reunión. Algunos jue-
gan con una mu¡lenta baraja sobre una
mesa de madera¡ otros miran, se pasean
por el húmedo local, detenlendose a cada
instante en la puerta parl:l fijar la vista a
traves de los cristales empai'lados por el
aliento, alié donde parece que se junta el
mar con el cielo en una Unea Incir:rIa. To-
man algunas copas de vino, Que recrea el
paladar y da calor al cuerpo.
y sigue lloviendo. Las gotas de agua
que el viento estrella contra los cristales
se prolongan como gruesos lagrimones.
El sol, Que varias veces quiso ensei'lar su
cara de risa por entre las densas nubes,
se ocultó por lejanos montes despidiéndo-
le con unos r.yos rojizos y extraftos. SI-
guió un crepúsculo muy corto, y la noche
tendió su negro manto. Con ella vino el
aumento de la Ira de los meteoros; el vien-
to se hizo huracanado, se vió la luz del
rayo que rasgó la obscurtdad de la noche
y se oyó 8 lo lejos el ruido del trueno . Y
el mar desencadenó ¡UI (mpetus de fiera
terrible.
Comenzó a lucir el faro del cabo veci- '
no quitando un poco de negrura a la te-
trica obscuridad de la noche con sus acom
pasadol resplandores..'.
Después de la cena. el pescador disfruta
de la dulce calma del ho¡ar, lee en un 11-
Resto de eapd. 6 ,act.. .ao.
JACA 28 de Septlcmbre de 1_
Las tan deseadas vacaciones me han re-
cluido duranle dos meses en un alegre y
pintoresco pueblecito coslei'lo asturiano.
Recuerdo que una de aquellas hermosas
tardes caran, confundiéndose, lluvia y gra-
nizo en abundantes torrentes que eran
conducidos por el impetuoso viento. Era
el resumen de un dfa caluroso de la esta-
ción del verano. El mar, acrecentando sus
furias, ofrecla un aspecto imponente. Las
olas espumosas azotaban queriendo inúO'
tilmente socavar las rocas de la costa bra-
va, produciendo un ronco ruido al estre·
liarse conlra un picacho granlUco. dando
al aire por su calva cresta, nubecillas for-
madas por infimas partlculas de agua sa~
lada. Olas Que relroceden y se chocan
con las otras que vienen, juntándose en
un rebujón ribeteado de espuma blanca o
en un remolino que llena las grietas de las
escarpadas pei'las emergentes de la super-
ficie de las aguas. hasta que son absorbi
das por otra ola que desde lo lejos venla
cavalgando con su cabellera de espuma.
Era un dla de calor en la aldea asturia-
na. Aldea hermosa cuando la primavera
vllte el corpli'lo verde matizado de flores
de mil colores, y en el verano cuando se
llena la playa chiquita de voces juveniles.
Los marinos aprovechan ese dla que
les obliga a estar en tierra para ir prepa-
rando los objetos necesarios para la próxi-
ma «costera-. Al calor ~ la lumbre tra-
bajan en silencio; en sus rOltros enjutos
se nota una expresión de disgu~to. Y cuan·
do la lluvia y el granizo hacen un deacan-
De momento
RAFAGAS
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yorJa del pafs y la tranquilidad de la Re- Ha sido una crisis de fondo, necesaria.
pública. cuando menos, para que el Da's pueda
Para el jefe del Estado, para los partl- respira\' después de la terrible pesadilla
dos. para lodo el mundo es arcl1isabido porque ha tenido que pasar.
que, en el momento presente. no existe No hay necesidad de echar abajo leyes,
ningún hombre público más que el senor con interpretarlas de diferente modo a ca·
Lerroux capaz de enderezar los entuertos 010 se venfa hariendo para que en el pafs
del Poder. se sientan los r:fectos de una tranquilidad
¿Hay alguien medianamente responsa~ de espfritu, basta.
ble que piense en otra solución? Y asl puede comprobar el Gabinete Le-
Como haber si lo hayo los hay. Son rrOux que la efervescencia en ciertas pro-
los que fueron desahuciados. ·vinclas ha amainado bastante.
En el editorial de un periódico matutino Ha bastado con lo apuntado y con que
se combate la teorla sostenida por lal el ministro de la Gobernación haya ndop~
gentes afines al Gabinete AZ&fta. consl... 'tado cierta actitud con respecto a determi-
ten tes en que si las Cortes otorgan un vo- nadas funcionarios influyentes en la Ad-
to de confianU'al Gobierno no hay moliO' minlstración municipal.
va para disolverlas; pero si lo derrotan, •••
el Sr. Lerroux tendré que dimitir yel pre- TodavCa se promueven metlnes y re-
sidente de la R~públl~a no podré entrelar 1 vueltas. de esas que hemos dado en lIa-
el decreto de dIsolucIón al derrotado. .mar de tar6cter social.
Con razón dice el P'e."~lco aludido, Ayer mismo, en Andujar, los hue1lui$o"
que ello no tendrla otra finalidad que per- tu le llevaron de la plaLa de Abastos lo-
petuar el Parlamento y hacerlo asl equl- do lo que habla puesto a la venta.
v~ldrla a que los Gobiernos en lo luce- Habré que oir mallana lo que digan los
SI va, quedasen a merced de estas Conltl· vinicultores y viticultores manctttgos en
tuyentes que no responden ya al mandato la Asamblea a que los convoca el minls-
que recibieron y que viven por lo tanto, tro de A¡ricuUura.
de espaldas a la opinión.
La crisis última no ha sido una crisis
para producir un mero cambio de perso-
nas.










céntimos J U e \
Resueltamente, el Gobierno se presen-
tará a las Cortes el dla 2 de Octubre pró-
xImo y en ese dla se hara la declaración
minislerial y se leerá un proyecto, induda-
blemente formulario, para cumplir con el
precepto constitucional de presupuestos.
Bn la declaración ministerial se incluiré
ti programa minimo del partido radical so-
cialista.
¿Qué ocurriré? El Gobierno se presen-
tará a la Cámara sin altiveces, sin claudi-
caciones y hasta parece, según declaracio-
nes hechas a un periódico, que acataré el
fallo de la misma, cualquiera que el sea,
favorable o adverso. para proseguir, en el
primer caso, la labor parlamentaria inte-
rrumpida o para plantear, en el segundo,
la cuestión de confianza.
Esto no es lo que se viene diciendo des-
de el mismo dla en qut' fueron otorgados
poderes al Sr. Lerroux para formar Go-,
blerno.
Con estas Cortes. es ya dlflcil, por no
decir imposible. gobernar a nadie, porque
nadie, en el jue¡o actual poHtico, puede
CDntar con mayorCa.
Acaso la crisis, lanto O más que a las
elecciones de Vocales y suplentes para el
Tribunal de Garantlas. se debe. a que
el Gabinete Azai'la no fué capaz en los úl·
Umas dlasde reunir a los Diputados nece-
sarios para obtener el Quorum solicitado
para varias leyes-
Subordinar, pues, las futuras combina-
ciones polftlcas al voto favorable o adver-
so de estas Cortes, es querer mantener
una ficción de representaciones que se dl
de bofetadas con el sentir general del
pals, bien manifiestamente demostrado en
varias ocasiones.
A mayor abundimiento la actitud en
que aparece colocado el socialismo, com-
pletamente irreductible, y la escisión fran-
camente exteriorizada del partido radical
•
socialista en las sesiones ya celebradas
de su Al8mblea, proclaman a los cuatro
vientos que no se puede fundar la exis-
tencia de ningún gobierno, cualquiera que
el lea, en la formación imposible de una
mayoria parlamentaria gubernamental.
y si esto es así ¿a qué tratar de intentar
la formación de un Gobierno que pudiera
vivir con estas Cortes?
Esti bien que el Sr. Lerroux, si es de-
rrotado, se crea en ei deber, por delica-
deza y por decoro ;Jersonal, de someter
.1 jefe del Estado la cuestión de confian-
la y aun de plantear la crisis.
Pero, al extremo a que han llegado las
cosas, estimamos que no hay más solu-
dón que la de ratificar los poderes al se-
ftor LerrouJ: 1 con la méxlma confianza o
lea otorgándole el decreto de disolución
y de convocatoria- de nuevas Cortes. pues
























El Cuento del Cazador
Pues, snnor, unA vez un cazador que se llama-
ba LORENZO, PARDO su traje, BLANC la co-
lor, y tirando a ROIG el pelo, siendo el tal, natu-
ral DE LA HELGUERA, contaba a su amigo
SUAREZ lo que le ocurrib un dla en el que iba
ve, dej.atá gratc rect:crdo pcr la efus.lón
conque ha sido acogido y las carii'losas
manifestaciones de que ha sido objeto.
Igual homenaje de simpatfa se. tributó al
Presidente del Consejo. sei'lor LerrouJ:,
que permaneció dos dfas pn San Sebastlán.
Viernes 22.=Se regislra en Miranda de
Ebro un choque de trenes, accidente que
ocasionó un muerto y doce heridos.
-Un furioso huracjn. acompai'lado de
un enorme pedrisco, causa grandes des·
trozos en la ciudad y en 101 campos de
Zaragoza. Es dificil dar una impresión
exacta de este temporal que ocasiono pér-
didas considerables y desgracias perso-
nales muy lamentables. Como detalle di·
remos que el valor de los crista~s rotos
en los edificios de Zaragoza se calcula en
I varios miles de duros.
Sdbado 23.z:::Despues de hacerse caro
go de la Presidencia de la Republlca el
doctor Grau San Martln. se registran en
Cuba nuevos y sangrientos suce50I, sien·
do verdaderamente crUlea la situacibn ele
la isla.
-En SevJJla unos atracallores asesinan
al capilén de la Guardia civil sei'lor Gil
Palacios; suceso que en la hermosa ciu·
dad andaluza, que por tan dwas pruebas
paso. ha causado honda impresión. Espa-
i'la ha condenado enérgicamente este nue·
va crimen y pide que se acabe tal estado
de cosas.
Domingo 24.=-En el famoso' circuito
de Lasarle se celebra con eJ.traordinaria
concurrencia el gran premio automovilis·
tao Los corr~dores alcanzan fantéstícas
veloc:dades, que superan. largsmenle. a
todos los logrados en pruebas anteriores
en el mismo recorrido. Pue vencedor
absolulo del circuito, Chiron de reconoci-
do prestigio en el manejo del volante.
-Compartieron con este aconteclmien-
_ .
Alcaldia de la Muy Ejemplar I
Ciudad de J.ca
jueves 21.c=Otoi'lo. y sin embargo son
los dias buenos y luminosos. Claro es que
de vez en vez el cielo se torna plomizo y
nos recuerda que ya estamos en los últi-
El Sr. Administrador de Rental PlIblieu de la
provincia en comunicación del 2S del corrietlte
me dice lo que liguE':
eCon el fin de evitar a los Industriales obliga·
doa a dec1arwr el volumen de sus venta., y que
no lo han verificado en el término reglamentario
ya tran.currido con exceso, la. sanciones y mul-
tn ellablecldas, esta Administracibn ha acordado
conceder un ultimo e improrrogable plazo de 15
dia8 que termIna ellO del próllimo octubre, para
que declaren lae obtenida@ en el ano 1932. bien
f!f1tendido que finado ~ste se impondra a los in·
fractort8 la multa de 25 pesetas, con arreglo a lo
diapueslo en el articulo complementario del viA"en.-
te Reglamento de la Inspección, sin perjuicio de
las demis sanciones reglomentorias.-En IU con-
secuencia elpero del celo de t:81. Alcaldfa, proce-
derá con la mayor diligencia. notificar a todos
108 industriales de su municipio que ejercen indu..
trias sujeta. a dicha declaración, el deber de pre-
atnlarlls. el plazo en que ban de verificarlo y lal
sanciones que se lea harán efectivas (1110 de im-
cumplimiento y remitir. las presentada., a esta
Administración, el día de terminación del plazo.-
Huesca 2S de septiembre de 193.1. -J. Ara.
Lo que 8f! hace publico para conocimiento de
los industtialea inleresadOfl.





No sabemos que Jaca. en este ",'iaje. aentb al pié de un OLMO que enI 81&0 DELGA.·
sembrador de esperanzas, haya pedido, DO pero le Hrvirla de refugio ¡MrII no eer visto.
oficialmente, r..ada para si. El perdi~cho comenzó. mir.r en todas direc:·
ciol\e8 y alargando \a cabeu 80Itb un PARAT·
Sabemos, únicamente, y eslo por infor· CHA repetido varilB veces que hizo uclamlr al
mación muy particular Que el señor Bayo. cazador muy amilito del santoral; ¡V&lglnM! SAN.
alcalde ejercie,lle, en charla eOIl el mini s- TALOI ¡que buena se va a dar la tardel
tro, le ponderó los problemas ,-itales de Ya estaba 8 la vis" la banda, muy cerca del
Jaca. ;8ulOo.
El cazador. con la nerviosidad pt'"cpia del~
Alcantarillado. agua y pavimentación. mento, se disponla 8 preparar la escopeta, cuan-
Tres obras superiores a la potencialidad do un mosquito se le entrb por la nari:t.
económica de la hacienda local y cuya re- ¡¡LERROUXlI El estornudo fué la eei'lal de
solución urgente. merece y pide apoyo alarma. Alarma la dejó nuestro hombre en elsue·
oficial. lo, mientrse la banda completa tocaba marcha, 8
El ministro dijo excuetamente: eDon todo vuelo.
No hay porque calillr la deaeeperaci"n del bnen
Pio DIaz es el valedor de esta ciudad y c'l.lIdor. ¡Me caso en la MARSÁ 11! dijo,
ya es bastante para que se oigan con ca enfadado; y medio en francés, medio en espsnol,
riño sus peticiones. J La afirmación del mi· anadió ¡Por vida de SAM PER!
nistro obliga a mucho al señor Diaz y si Calló al fin. Por aquellos BARRIOS no se ola
es indiscreción el recogerla y darla a la ni el aleteo de una mosca.
publicidad, por nuestro cariño a Jaca lo I El perdigacho 10rnO a cantar.
hacemos; porque se sepa también el alto' La banda volvió de nuevo. cuendo, ur.. mou
que alel1;re caminaba 8 espalda de nuestro hombre,
c'oncepto quC' del señor Diaz se tiene en llegó cantando; LARA lA; LARA la; Tararl; Ta.
las esferas gubernamE'nlales, que los ja· rará; TARIBÓ...
queses debemos eslimular y hacer valer El cazador de por al MORENO se puso negro.
en lada su significación. ¡IMalditos CANTOS!! ¡¡Por vida de SAN
CHEZ!!
1lIIlliIIIIIW11lIIIIlIIII_iIlIIII:lIIIlllIIlIIIlIlIlIUIIf 1I SEDÓ·lió mucho de la presencia de la mucha-
cha y viendo que la tarde se iba a dar al revés
de lo q':le el penllllra, poniendose de pie, dijo, co-
mo si se dlri,ll;iera a las perdices que alel{res de-
blan correr por allá; vaya, FECEO lo que que-
raia y, aproIimAndose a la chica que iba cantu·
rreando le musitO:
BENAYAS si para bien h.. venido: y,aunque
bien se vé que EST AOELLA hasla el pelo, con
ella siguió camino adelante.
tlRANZO - los mucho tiempo? La respuesta no
se hizo esperar, quea, en aquel iastll!!te, UDS BE~




mos dlas de septiembre. Algo han des-
cendido también las temperaturas pero no
tanto que hayamos de presentar estas fe-
chas atoi'lales. foscas y con gesto agrio.
AIlII en los més abruptos picachos del Pi·
rineo - en Sallent princi~lmente-yahan
aparecido las primeras nieves, nuncio
del ir.vierno, clann de llamada para los
amantes del deporte. que ya empezarén a
requerir con i1ulión el ski y su Indumen
tarla clésica.
-El pueblo donostl.rra ha recibido al
Jefe del Estado. sei\or Alcalé Zamora,
con el ma}or entusIasmo Vaunque su per-
manencia en aqueJla capital ha IIdo breo
DUMAS
LOS ESrnCIOSOS LOcnLES DE Il\ nNT1GOn cnsn COSTA (MlOK 14). "fin
SIDO noOOIKIDOS mn LOS
• I
lo empitonó, lanz.alldolo hasta tocar las ESTE· •
LLES.
Cuando aterrizó cualro hombre, y una. vez
pasados el susto y los dolores m!l.s agudos. le
dirigió a un ber que habla. la entr't;da del pueblo
(BAR·NEs lo llamaban) donde en una mesa ju¡a-
ban al mus, FERNANDEZ, \In tal 8LAS-eO
merciant~ un B.I\QUERü y el PATER NA me-
nos del pueblo. Se oyó una voz que decla AMA-
RRAco. El cazador se sentó allte un vellldor,
pidió una BOTELLA-ASENSI deda etIl1l eti-
queta-y mientre. la apuratMI, le juró no volver
a cazar en 8U vida ni UM moKII.
•••••
¿Qué serán estos Almacenes?
•
Vf!lI V. este m5lmo sitio en el numere pró:limo.
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to la actualidad deportiva nacional. los
partidos de futbol. la trave.fa del puerto
de Barcelona y 18s regatas de traineras en
San Sebastién. Un domingo completo pa'
ra los devotol del músculo.
Lunes 25-EI Congreso radical socia-
lista. después de unas sesiones borrasco·
sas, conclu}'e con una grave excisión en
el partido. Don Marcellno Domingo a la
terminacibn de un discurso anllcolabora-
clonista, declara que el partido radical·SO·
cialista se ha dividido en dos, anuncia Sil
baja y abandona el teatro donde se pro·
duce un formidable tumulto. Siguen ai se·
nor Domineo loa dlputadol Barnél. Galar'
GRANDBS ALMACBNBS BL BARATO
lIe caza a la espera, provisto de 8U buen perdi·
Racho.
Tomó el camino a buen paso, pensando en có-
mo estada el rlo que, por sus grandes avenidas,
daba mucha guerra a los habitantes de TUNaN
pueblo lIlUY cercano a AUDION lo que daba lu-
ROr, a que en el lugar, se hablara mucho de la
GUERRA DEL RIO, sobre todo en la ~poca del
TRILLO, por la8 Rrandes tronadas.
Bien equipado y con au MORAL esperando
llenarlo pera comer loda la semana de VALOI-
VIA recorrió varias TORRES hasta llegar a los
campos VERDES Y MONTENEGRO, donde I
creia haUar abundante caza.
Puesto el jaulón lobre 11M pequen. ROCHA le
Se necesita para criar don-
de SI?' ron venga.
Ansb.
Se han posesionado de sus escuelas de
esta ciudad las maestras dona Manuela
Lacruz, párvulos nlimero I y doña Isabel
Valle, párvulos número 4. Les deseamos
grata estancia en Jaca.
Triduo de Santa Teresita del
Niño Jesús
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Se celebrara en la Capilll'l de las Esclavas del
Inmaculado Corazón de Maria ln~ cl:ls 28, 29 Y
30 con misa 11 las 7 y media y ellercero la COll1U-
nion a las 8 y medill y por 111 tarde los tres dias Il
lIis 6 y media, funcibn con Expuesto de S. D. M.
Ama
Jorge Puyó.
Hemos tenido mucho gusto en saludar
a don Felipe Maisterra, coronel mediCO
de la Armada, antiJ!uo amigo nuestro Que
pasa breves días en esta dudad
Ha llegado el montador de la casa en-
cargada de instalar en nuestro teatro el
nuevo aparalo sonoro para proyecciones
cinematográficas. Se trahflja activurr.ente
y su inauguración tendrá lugAr en breve.
Otra vez la Compañia de Cannla Qui-
raga ha obtenido en Jaca un éxito halllg',·
dar y brillante. Su actuación ha sido muy
aplaudida y las noches de representación
ofrecfa el coliseo aspecto de solemnidad.
Lacruz Begué







El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las ac~tumbradas indulgencias.
B¡¡;""IiFICJACO Oll I.A s. l. C. DI! .lACA
falleció en Castiliscar el d'a 20 del actual
l'!ABleNDO ~ecIBIDO LOS SA.NTOS SACRAMeNTOs
~- R. l. P. -~
El Excmo. Sr. Obispo; Excmo. Cabildo y Capítulo de
Benefici"dlIS.
Sus aAlgidos hermanos don Florentino Lacruz, párro-
co; don Juan y doi"la Valentina; sobrinos, primos)' demás
parientes, al participar a todos sus amigos y relacionados
tan sensible pérdida les ruegan una oración por el eterno
descanso del alma del finado, favor que agradecerán.
Casrlliscar, septiembre de 1935.
Para don Fernando Oliván Taberner ha
sido pe'dlda la mano de la bella y distin
~uida señorita Maria del Pilar Xlmenez de
Embún. la boda Sft celebrará en el próIi
mo mes de octubrf'. LM promelldrs se han
cambiado valiosos rt~al"'s y están siendo
objeto de finas atenCIQneS por parte de
sus numerQS<'!s amistades. Nuestra enho·
rabuena.
dla 19 último don José Cai'lardo Lafn, pro-
pietario agricultor. que contaba por sus
excepcionales condiciones de carácter con
generales simpatlas. Su muerte ha sido
muy sentida y de ello han recibido sus
apenados viuda, hilos y hermanos demos·
traciones muy sinceras y carli'losas.
Reciban todos y muy en especial nues-
tro buen amigo don Justo Cañardo, her-
mano del finado. nuestro pesame sentido.
En plena juventud falledó la semana Iil-
tima el inteligente panadero Bias Gracia,
que por su laboriosid;td y carácter simpA·
Iico era querido de cuantos le trataron.
A su apenada familia le deseamos re~
signación en la desgracia que lloran.
El jueves último contrageron matrimo~
nial enlace los jóvenes de esta ciudad se·
ñorita Aurelia Sánchez Fenero y D. Fran-
cisco Atarés Atln, oficial de la Notarla de
D. Julio Ortega.
Se celebró la ceremonia rerigiosa en la
iglesia de Santo Domingo y en este acto
el Quinteto Jacetano interpretó escogidas
compOSICiones.
Los invitados fueron obsequiados con
un desayuno, admirablemente servido en
el Parque Es~aj'¡a.
Reciba el nuevo matrimonio nuestra fe-
licitación .






falleció a las 5 de la tarde del día de ayer
Al comunicar 8 todos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan la asistencia a la conduc-
ción del cadaver, acto que tendrá lugar hoya las 5 de la tarde, y a los funerales Que en sufragio de su alma se ce·
lebreran mañana viernes en la S. I. Catedral, a las 10 y cuarto, favores Que agradecerán profundamente.
y en su hogar féltz, fue modelo de espo-
sa y madre carii'loS8, que puso en la di-
reccibn y educación de sus hijos todo el
celo de su virtud y de sus cristianas creen-
Cias.
Generales eran las simpatías de que go-
zaba, pues su carilcter sencillo y trato
afable le lIaelan acreedora al aprecio de
todos.
Esta tarde a las cinco será conducido
su cadáver a la ultima morada y manana
viernes, se celebrarán en sufragio de su
alma funerales en la Catedral, actos que
seguramente se verán muy concurridos,
como testimonio de lo muy sentida que ha
sido ~u muerte.
Descanse en paz y reciban su viudo
don Salvador Valle, hijos, Francisco, Te-
resa y Angel; hijo pol1tico don Luis Sen-
ra y demils familia, nuestro pésatne sen-
tido.
En Castiliscar, donde residla hace al~
gún tiempo, falleció el d( l 20 ú\limo, el
presbltero don Plintaleón Lacruz, benefi-
ciado SalmistB de esta Catedral. •
Sacerdote de ejempll r virtud dejó en
esta ciudad gratos recuerdos y n;1Uchos
amigos. Que han sentido su muerte since·
ramente. Ejerció su ministerio largos ai'los
en Jaca yen el Capilll'o de beneficiados
al que pertenecla, era Querido y respeta-
do por todos porque a ello le hicieron
acreedor sus condiciones de compañeris
01(-' y altos dotes de prudencia y recto
senllr.
Hacemos presente a sus hermanos don
Florentino. al que nos une vieja amistad•
don Juan y doi'la Valentina, nuestro pesa-
me sentido.
En su casa de Javierregay fdlleció el
E. P. D.
recibidos los Sanlos Sacramentos.
. .~
EL SEÑOR
Javh:rregay. Septiembre de 1933.
Falleció en Javierrcgay el dla 19 del actual
A LOS 58 AJ'l'oS DE EDAD
Doña
Don José Cañardo Lain
El fumo. Sr. Obispo de esta Dióc.esis ha concedido indwgencias en la forma aCOlltumbl'8da.
1
~s apenados esposa doña Antonia Laln;, hijos Encar-
nación, Marla Enrique y Trinidad; hijus politicos Salva-
dor Martlnez y Si meón Cañardo¡ nietos; hermanos Carmen,
E:lriquc, Justo y Francisco; hermanos politicos. tfos, primos
sobrinos y demás parientes, al comunicar a todos sus ami-
gos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan una ora
ción por el eterno descanso del alma del finado por cuyo
favor les quedarán agradecidos.
Sus apenados viudo D. Salvador Valle; hijos Teresa, Francisco y Angel; hijo político D. Luis Senra; nietos,





Ayer a las cinco de la tarde falleció en
esta ciudad. la respetable y bondadosa
lej'¡oJa dona Casiana Giménez Laca58,
esposa de nuestro buen amigo don Salva-
dor Valle.
Sufrfa hace algún tiempo pertinaz do·
lencia que minó su naturaleza, hasta lle-
varla al sepulcro en edad no avanzada to-
davía.
Dedicó IU vida. la pr6cUca del bien y
_.·. •. __.~r••----.-..-..- --'1'7 l._•••!"_.,.,,_.IlI_Jll._ _.,_.'~ _o •••__ _. •
Z8, Salmerón, Ballester Gonzalvo y Mar-
Un de Antonio, quienes con los afiliados
de la A&rupaclón de Madrid. constituyen
un nuevo partido.
Martes 16.-=Un jóven, al parecer con-
cejal del Ayuntamlento de Tembleque.
dispara, en el Paseo del Prado de Madrid.
sobre una mujer y se suicida. La jóven
que era empleada de correos, fallece al
ingresar en el hospital y el agresor ingre-
sa cadávl.r.
-Con motivo de la detención de dos
period{stas soviéticos por las autoridades
de Leipzig, el Gobierno de la U. R. S. S.
acuerda Que los representantes de la pren-
sa soviéllca abandonen el territorio ale·
mán,y ordena que todos los periodistas ale
manes que residan en Rusia abandonen el
territorio sovietico, en plazo breve.
Mlercoles 27.=Se acuerda suspender
las maniobras militares anunciadas en la
cuenca del Segre a causa del mal tiempo
que allf hace, lo que determinarla, un au-
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a cargo de un competente Cortador.
GARANTIZAMOS EL CORTE Y CONFECCIÓN








Miles de Mantas a precios baratísimos.
En nuestra Sección de Lanería, precios rebajados.
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